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INTRODUCCIÓN
El propósito de esta exposición es formular una breve conceptuali7.ación del secreto indus-
trial, como institución jurfdica de imponancia en la protección del desarrollo y producción de
cienos bienes intelectuales, entre los que, naturalmente. se incluyen aquellos denominados
informáticos.
Uno de los puntos que despiena interés respecto del mismo, es su aptitud para amparar
productos y procesos intelectuales, a un bajo costo, sin exigir requisitos formales. Lo anterior,
permite su utilización masiva, incluso por empresas pequeñas y medianas, y hace posible además,
el resguardo de cienos avances de incremento, que por su menor trascendencia económica o
inventiva, pueden hacer inviable su protección como patentes.
Por otra parte, por tratarse de una institución indefinida en cuanto al contenido de la
información que protege, permite un mayor dinamismo y flexibilidad en su aplicación, lo que
resulta de interés al estudiar cienos bieneS'informáticos, en particular en atención a su permanente
desarrollo yalas falencias que puede presentar laleyen cuanto asu tratamiento.
1.-APROXIMACIÓN CONCEPTUAL
En cuanto a su origen, el secreto industrial encuentra su fundamento en tres concepciones
básicas. En primer lugar como un derecho de propiedad, idea que se funda en la "identificación de
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